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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..-.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el sarg~nto de ese instituto José
Gascón Altur, en súplica de abono de asignaciones desconta-
das y 'no percibidas, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la
SEOOtóN DE OUERPOS DE SERVIOIOS 'EsPtO'Ut11b
ASIGNACIONES
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun-
do teniente de la escala activa de Infanteria del regimiento de
Saboya núm. 6, D. José Sánchez Prats, pase destinado al de
Ceuta núm. l.
. De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AtCÁRR.A.(lA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist..'l. de la in5tancia promovida por el
cabo de Infanteria Florián Harto Pagola, en súplica de re-
compensa por servicios en campafia, y teniendo en ¡men~a.
que después de recibir la única. obtenida en la guerra de
, 1 Cuba, permaneció en operaciones durante 23 meses y asistí?
á quince hechos de armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la peti-
ción del recurrente, concedi~ndole la cruz de plata del Méri-
to Militar con distintivo rojo y pensión mensual no vitalicia
de 7'50 pesetas, por todos sus servicios en campaña, hasta el
31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimient.o y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. :Ma.






Excmo. Sr.: La Reina Regente dcl Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
general de división de la Sección de reserva del Estado Ma-
yor General del Ejército D. Francisco Rizzo y Ramírez, para
que fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
z
SEOOIÓN DI ESTADO MAYOR Y CAMPA:ffA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: EIi vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanteria Cándido Cantero y Moreno, en solicitud
del em]81eo de 5egundo teniente de la escala de reserva retri-
buida, como mejora de reco:r;npensa por los servicios que
prestó en la pasada 'ciünpafia de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen
su nombré la Reina Regente del Reino, considerando que só-
lo se halla el recurrente en: posesión de una cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, ha tenido ií. bien conceder.
le en el expresado concepto de, mejora de recompensa, la
cruz de la. misma clase y distintivo, pensionada con 7'50 pe.
setas, no vitaliCia, por todos sus servicios hasta el fin de la
campaña.
De real árden lo <ligo á V. :E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 'deenero de 1900.
AzC.Á.RRAGA
Sefior 'Capitán genera.l de Ca~tilJ.a, la. Nueva.






Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que por
la Oomisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, y
con arreglo á la real orden de 28 de marzo último (D. O. nú-
meN 69), se reintegre al interesado el importe de las asigna-
ciones que le fueron descontadas y no satisfechas al per-
ceptor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 5
de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor :Director general de la Guardia Oivil.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
ner81 de Ultramnr.
OONTmtJAOIóN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil de la comandancia de Alicante Francisco Al-
colea Carbonell, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por cuatro años
cIO'ntrajo en 12 de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la :R~ina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á la petición del interesado, con la condición que se
determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcio-
nal del premio de reenganche recibido y no devengado, en
harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y de·
m.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de enero de 1900.
AZCARRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Cien·
fuegos (isla de Cuba), á instancia del sargento que fué de
guerrillas, hoy afecto al regimiento Infanteria' de Andalucía,
José Sánehez Gómez, en justificación de sú derecho para in-
gresar en ese cuerpo, y apareciendo eomprobado que dicho
sargento ha sufrido la amputación de la pierna izquierda, ti
consecuencia de las heridas que recibió el día 2 de septiem-
bre de 1897 en la acción sostenida contra los ins¿rrectos en
el punto denominado «Melilla» (Santa Clara), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,'
de acuerdo con lo manifestado por V. E. en 21 de diciembre
último, ha tenido ti bien conceder al interesado el ingreso en
Invalidos, según solicita, con arreglo a lo dispuesto en el aro
ticulo 8.0 del reglamento del mismo, aprobudo por real orden
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde Él V. E. muchQs años. Madrid
5 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitá.n general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la-
primera región á instancia del soldado que fué del batallón
Cazadores de Reus José Corral Espantoso, afecto en la actua-
lidad al regimiento Infantería de ~amora núm. 8, en justifi-
cación ele su derecho para ingresar'en Inválidos, y aparecien·
do comprobHdo que el individuo de referencia ha sufrido la
amputación de la pierna izquierda, a consecuencla de las
heridas que recibió el día 14 de enero de 1898 eI:l1a'l. acción
sostenida contra los insurrectos cubanos en «Majagua» y
«Paso Viejo» (Santa Clara): el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo manifestado
por V. E. en 17 de diciembre último, ha tenido á bien con·
ceder al interesado el ingreso en ese cuerpo, según solicita,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.0 del reglamento del
mismo, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890 ~
(C. L. núm. 212). .
De real orden lo digo á V. E. para su copocimiento .y.
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Ma·
:~.:'.drid 5 de enero de 1900.
AzCARRAGA
Señor Comand.mte general del OuerpoyCuartel de Inválidos.
¡,
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra. . ~.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
plaza de Málaga, ti instancia del soldado del regimiento ln-
fanteria de Álava núm. 56 Juan Vera Pérez, en justificación
de su derecho para ingresar en Inválidos, y apareciendo
comprobado que el individuo de referencia ha sufrido la am- ~
putación de la pierna izquierda, ti consecuencia de las heri- '¡;.-
das que recibió el día 8 de diciembre de 18\)7 en la acción
sostenida contra los insurrectos 00. «Laguna Itabo» (Santiago
de Cuba), el Rey (q. D. g.), y en ~ nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo manifestado por V. E. en
19 de diciembre último, ha tenido á bien conceder alintere·
sado el ingreso en ese cuerpo, se"ún solicita, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 8.0 del reglamento del mismo, aproo
bado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1900. 4:'
A~Á.RR.A.GA
Señor Comandante general del Cuerpo y Ou~ de Invá·
lido¡¡.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soldado que fué del batallón expedicionario de la Consti-
tución, y actualmente afecto al regimiento Infantería de
Córdoba núm. 10, Vicente Amat García, en solicitud de que
se le conceda ingresar en InVálidos, y apareciendo compro·
bado que el expresado individuo ha sufrido la amputacióll¡ de
la pierna izquierda, á consecuencia de la herida de bala que
recibió el dio. 1.0 de enero de 1898 en la acción librada con-
tra los illsu,rrectos en «Hejondón de Baguano) (isla de Cuba),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo infm'mado por el Consejo Supremo d9;
Guerra y Marina en 20 de diciembre último, ha tenido á bien
conceder al interesado el ingreso en ese cuerpo, según soHb1;' '
ta, con arreglo á lo dispuesto en los articulos 2.0 y 8.(J <V;l
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reglamento del mismo, aprobado por real orden de 27 de ju-
nio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Éxcmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
tercrra región, á instancia del soldado que fué del batallón
Cazadore'l de Valladolid núm 21 Julio Loscos Royo, en jus-
tificación de su derecho para ingresar en Inválidos; yapare-
ciendo comprobado que el individuo de referencia ha sufrido
la amputación de la pierna derecha, á consecuencia de las
heriduA que recibió el dü\ 14 de abril de 1898 en la acción
sostenida contra los insurrectos en -fLas Mantecas» (isltt de
Cuba), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de ucuordo con lo manifestado por V. E. en 24 de
diciembre último, ha tenido á bien conceder al interesado el
ingreso en ese cuerpo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.0
del reglamento del mismo, aprobado pot real orden de 27 de
junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
PREMIOS DE CONSTANCL'\.
Excmo. Sr.: De acuerdo coulo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, l~ Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder á los individuos de ese instituto que figumn
en la siguiente relación, que ernpieza con Valentín García
~rieto y -termina con Fráncisco Santos Martín, los premios de
consta.ncia que en la misma se indican, de los que deben dis-
frutar desde la fecha que á cadá uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar.i.na
y Ordenador de pagos de Guerra,
P.J:emios que Fecha desde la
les corresponden que deben disfrutarloB
Relación que se cita
I I AñosComandancias ~ Clases I NOM:JUUlS _ que cuentan de
1 p servicios I_J?_e_8e_ta_8._ __Ot_8.__D_ia_ __M_e8__Á.1_10
Grana~a .. : ......•.... ICarabinero . ';3;le~tín García Prieto ...•.•.. ,.. . 30 28 13 11 o junio .. 1899
Navarra " ldem. . CrJStobal Martín Sánchez. . . . .. 25 7 50 1 . Q marzo. 1899
PontevC'dra IIdem ...•.. Manuel González Gómez Gonztí.lez... 25 7 50 1 o octubre 1RH2
Almel'Ía Caoo losé Aran Murtí.................. 30 28 13 1. o marzo.. 18\19
Bilba? Carabinero. Casimiro Berdonces Arteaga.. . . . . . . 30 28 13 1. o agosto. 1899
AlgeClras ..•••.•....•• Idem ••..•• Francisco Santos Martín... . . . .• .. . 25 7 50 1. 0 sepbre. 1898
Madrid 5 de enero de 1900. AZCÁRRAGA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la iI\stancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de diciembre último, promovida por el
capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejérci_o¡ con
destino en el regimiento Infantería de la Lealtad núm: 30,
D. Exuperio Alonso Rodríguez, en la que solicita pasar á si·
tuación de reemplazo con residencia en Valladolid, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
a las reales órdenes de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 21),
y 15 de febrero de 1899 (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
AZCÁRRA&A
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la séptima región, Provicario ge-
neral Castrense y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del expedieute instruído en Ma-
nila, á instancia del cabo de Infantería BaldolPero Arqués
Tortosa, en justificación de sn derecho pura ingreso en Invá·
lidos; y resultando comprobado que si bien dicho individuo
continúa inútil para el servicio militar no se halla com-
prendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. númeroI88).. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Remo, de acuerdo con lo informado por el Cons'ejo Supremo
de Guerra y Morina en 21 de diciembre último, se ha servido
desestimar la petición dE'l recl11'l'E'nte. por no rennir las cir·
cunstancias reglamentarias; pero teniendo·en cuenta que la
inutilidad del interesado fué originada por la herida de bala
que recibió en la pierna derecha el día 6, de abril de 1897 en
la acción librada en San Francisco de Malabón, y hallándose
comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es
'! la voluntad de S. M. sc le conceda el retiro con el haber
mensual de 22'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele, por
la Pagaduria de la Junta de Cllases Pasivas, á partir de la
56 9 enero 1900 D. O. núm. 5
TIMBRE DEL ESTADO
AzCÁImAGA
SECCIÓN DE ADUmIS'l'RACIÓN UILI'l'An
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vist..'t de una instancia fechada en Bur-
deos, rue du Temple núm. 28; en 2 de mayo próximo pasa-
do y promovida por Francisco Miguel España y Adema, en
súplica de que se le levante la nota de desertor, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de
22 de diciembre último, se ha servido desestimar la preten-
sión del recurrente, al que se hará saber que puede acogerse
á los beneficios de indulto, que otorgó el real decreto de 20
de enero del año último presentándose en España á las au-
toridades para servir en cuerpo el mismo tiempo que corres-
pondió á los individuos de su reemplazo.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
SECCIÓN DE JUS'l'ICIA y DEBECROS PASIVOa'
INDULTOS
-.-
~Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de febrero del año último, promovida
por el comandante de Artilleda D. Augusto Moya Salazar,
solicitando se le exima del recargo del 40 por 100 en las pó-
lizas correspondientes á la toma de razón del real despacho
de su empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el parecer de la Ordenación
de pagos por obligaciones de este Ministerio, se ha servido
resolver que no hay forma legal de acceder á la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ml1S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de enero de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio, promovida por el segundo teniente de la escala
de reserva de Caballeria D. Agustín Borrallo Rubio, en súpli-
ca de que se le abonen las diferencias de sueldo entre el seña-
lado al arma deInfantería yá lade Caballería, durante eltiem-
po que permaneció en comisión activa en la compañia orga-
nizada con destino á Cuba por el regimiento Infantería de
España núm. 46, yen el batallón de Chiclana, peninsular
núm. 5, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que con arreglo
á la real orden de 29 de diciembre de 1898 (D. O. núm. 293),
tiene derecho el recurrente á la diferencia de sueldo que so-
licita, debiendo el interesado acudir á las Comisiones liqui-
dadoras de los cuerpos antes mencionados, para que cada
una de ellas formalice la reclamación de las diferencias de
sueldo, devengadas en los meses en que el mismo permaneció
en los respectivos cuerpos; cuyas reclamaciones, una vez reco-
nocidas y liquidadas por la de la Intendencia militar de
Cuba, serán satisfechas con cargo al crédito que en su día se
determine para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá·
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra,
fecha en que cese de percibir haberes como agregado á In·
válidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de junio ú;ltimo, promovida por el ofi·
cial primero que rué de estación del cuerpo de Telégrafos de
Cuba D: Rafael Lorenzo Calonge, en súplica de las pagas de
repatriación, á que se cree con derecho, el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, una vez que no era telegra-
fista del ramo de Guerra en aquella isla, ni cobraba sus habe·
, res por el presupuesto de este departamento.
De real'orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, coniotmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2D de diciembre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.s Milagros Alva-
rez y Esteban, viuda del segundo teniente de la escala de re-
serva de Ingenieros D. Baldomero Benito Merino, las dos
pagas de tocas lÍo que tiene derecho por reglamento; cuyo im-
porte de 325 pesetas, duplo de las 162'50 que de sueldo
mensual disfrutaba el causante á su fallecirniento, se abona·
rá á la interesada por las oficinas de Administración Mili-
tar de esta COl'te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E, muchos años. Madrid
5 do enero de 1900.
AzCÁBBAGA
Señor Ordenador de pagos' de Guerra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa




Señor Presidente del Co:háejo SUpremo de Guerra y Marina.
Señores CapitaMíl generales de la primera, tercera. cuarta,
(:Jexta, séptima y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la eiguiente relación, que empieza con José Aigua-
viva Puig y Catalina Fábrega Barris y termina con Domingo
Vázquez Alba, por los conceptos que en la misma se indi
can, las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provin<Jias que se mencio-
nan en la susodicha relación, desde las fechas que se consig.
nan, en la inteligencia de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación .y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viu-
das mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de diciembre último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.780 pe·
setas, que con arreglo á la tarifa de Indias, fué señalada por
real orden de 27 de mayo de 1853 sobre las cajas de Puerto
Rico á D.a Antonia Benisia MoreDa, en concepto de viuda del
comandante de Caballería D. José Bahamonde y Arostegui,
se abone á la interesada, desde 1.o de enero de 1899, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, reducida al importe
de 1.125 pesetas anuales, que es la que le corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, é interin conserve su ac-
tual estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el
percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
5 de enero de 1900.
Señor-Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
PENSIONES
ln:x:cmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 2.500 pese·
tas, que con arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por real
orden de 31 de julio de 1877 sobre las cajas de la isla de
Cuba á D.a Maria del Pilar Caiñas y Peláez, en concepto de
viuda en segundas nupcias del coronel de Infantería Don
Manuel Aragán y Quintana, se abone á la interesada, desde
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 2.875 pese-
tas, que con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, fué se·
ñalada por real orden de 30 de noviembre 1885, sobre las ca·
jas de Filipinas á D.a Dolores y D.a Amalia Moscoso Viana,
en concepto de huérfanas del coronel de Infantería, retira-
do, D. Manuel, lIe abone á las interesadas, por partes
iguales, desde 1.o de enero de 1899, por la Pagaduría. de la
Junta de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.725 pese-
tas anuales, que es la que les corresponde según la citada ley
al respecto de la Península, é ínterin conserven sus actuales
estados; cesando el mismo día, previa liquidación, en el per-
cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri-d
5 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
\1.o de enero de 1899, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, reducida al importe de 1.650 pesetas anuáles; que es
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de· la que le corresponde por el reglamento del Montepío Mili·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), tar é ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo
y de conformidad con lo expuesto por el Cons?jo Supremo dí~, previa liquidación, en el percibo de su referido anterior
de Guerra y Marina en 21 de diciembre últImo, el Rey señalamiento.
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tenido á bien disponer que la pensión anual de 2.500 pese. demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. :Madrid
tas que con arreglo á la tarifa de Indias, fué señalada por 5 de enero de 1900. '
reai orden de 10 de marzo de 1885 sobre las cajas de Fili· AzCÁRRAGA
pinas á D.a. Maria de la Blanca Navarro y Buergo, en con-
cepto de huérfana del brigadier D. Felipe Benicio, se abone
á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, reducida al importe de 2.250
pesetas anuales, que es la que le corresponde como compren-
dida en la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de
julio de 1890 é ínterin conserve su actual estado; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.








BIlBIDRllCU. DJlI LOS IllTJllBlISjJ)OS'
18\19IS~tl11JUanca....•..•. Escurial dela Sierra Salamanca.
1899 Vahlcia Játivll Valencia.
1899 CUenca .......•.••••. Vi.llamayor de San·
tiago....••.••.. , Cuenca.
189\¡IPllgadnda de la Junta
¡ Ufo\ OJases Pasivaa•.. Artofio.•.•••••.... Pontevedra.
lS!!f> Zamora ....•....••... Fermoaell{'..•..... ,Zamora.
lSIlU Harcúlo113 •••••••••.•• Barcelona .•.....•• [Barcelona
18U!) Lérid:l .....•••••..•.. Aramunt..•.......ILérida.
18\J9,Tolodo... . Villafranca de los
Oaballeros •••••• Toledo.







28lídew 11899 \vii" Navaluenga .•••••• Avila.
\'Imayo '1 1899 BIlI'gos.•.•••• , •...••. VillannevlI Carazo. Burgos.
10 agoJ:jto... 1899 Pagaduría d~ la Junta
de OJuses Pasivas ... Madrid ..••••••••• ·Madrld.
lljulio.... '11897 Otenae.....••..•..... Trasariz•..•..•.••. Orenae.
llldichl'e. •. 1698 Ciudad Real. ,. La Solana Oiudad Real.
FEOJU.
EN QUE DIlBE r¡lIPIli~A.lI •
lIL A.BOSO IDelegación do Haciend& de
DE LA. nKSIóN !~. provinci& en que Be Íea 1=========7,======
I . eODsigna el pagoDia I :'<res Añó
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&lación fJUt ,e cita
EMPf,EOS'y ~O~mRE8DE LOS CAlJE'ANTES
Idem, Francisco Hernández Ramos...
Comte., D. Antonio Martínez Blanes.




~OM:BRr.:B I'E Loa INTERESADOS
Idem, J08é TOm¡¡fl Serrano , 182 50frdem •••...... ' 3 íd\:lm llfU9 Navt\rl'a ..•.•..•..... Monteagudo..••••• Navarra.
Idero, Gregorio Urzangui Gurrea..... 182 50IIUllill 21'\ ídem 1 181)!) 'Lo/o(I'O[¡o ..........••. Calahorra.•...•••• Logrofio.
Iñem, Juan VáZqU8Z Oela _•. / 182 liúllIdem . 25 aePbl'e , 18011 P:tgndnl'Í1J. d~ 111 Junta
de Cluses Pr.sivl1s ... Cacabelos •••••.••• LeóB.
-----------:-.'----.!...I-------------~I---.:_.:- .:__L._. . ___! ~_
Chincu Ton,áE' Jíll1énez y Serafina
¡::~'rrallo A~'agra .. , Padres .
Ellg"Iliu Urz:m:!ui Pérez y Francisca
Ollrl'eltnhrfillez Idem ..
Domingo Vazqu'z Alba ....•.... ,' Padre...•...
José Ai¡WllViv:\ Pnig y Catalina Fá.
br,'ga B"r'·i;.¡ •.. " , ..•. Pedrea..•.•. Soldado, CÚlldido Aiguaviva Fábl'ega.
Pllulinn Al:'·n",o Dí:;z y'Julinll Gralla.
dl'S Man.'eho Idem .••.... Idem, Doruteo Alollso Granados•..•..
Lesl' es Camn"eJ\; O:aHa y Magda!e-
na T('rraza. RnJito ..•....••... Idam ...•.. 1dam, Marcelino Camarero Terrazas ..
Mignel Ga"tt'HanQB R~cioJ.el·o ..•... Padre 1dem, Isidro Ualltellanos Sánchez .
Estrella F .<lijf'dú Dacal 1'riuda .•.... 1GUH'riU"rc movilizado, Francisco Ga.r-
cía González...........•..•.......
Antunio Fen ál,dt'z Kieves-Olmo y
Fl·¡relitinfi P¡;chl'üO Alhambra•... Padres 1Soldado, Miguel Fernández Pacheco, .
Jerónin;o HeTUá ;:1. z ~ánchez y Ma-
ria Ramos S!\¡.,·h('1.· Idem .
. D.a Melcfrl~E' :\1::8 T'Jdo Viuda ...•.
Antonio :\I'lrtÍli':'z L;~zclmo " Padre...••..
:ksé l\Jlll'Í:: PI a!los Rivas y Dolores~ I
Vázquez G:.im('7. \Padres Idem, Manuel Prado Vázquez .
Alltonio Píri7. G~nzález y :\'Illría Ve-
1080 Regid..r ........•...•..... Idem •....• -I1dem, Rafael Píriz Veloao ...•.......
Victnria Ron...." T::>gql1é •••.••••••• }ladre Vindll¡Id(,ID, Jceé Tl1squelIus Rouses ..•....
Jaime Segú S.;lflr,villa y AntonIa '
B irblm oja Tohll•• _...•••...... ' Padre Idem, Jaime Segú Barbarroja .•.•••..
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. mime-
ro 75), y de conformiq.ad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 18 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 470 pese·
tas y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ósea
156'66 pesetas, abonable esta última por las cajas de Filipi.
nas, que por real orden de 14 de octubre de 1896, fué conce-
dida á D.a Tomasa Rodríg~ez Criado, en concepto de viuda
del primer teniente de Infanteria D. José Senespleda Tapia,
se acumulen, formando un solo beneficio, importante 626'66
pesetas anuales, que desde 1.o de enero de 1899, se abonu-
rá á la interesada, por la Pagaduria de la Junta de ClUEes
Pasivas, interin permanezca en dicho estado y previa la co-
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Si.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75).
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 de diciembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 6:.:l5 pe-
setal!! y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean
208'33 pesetas, abonable esta, última por las cajas de la isla
de Cuba, que por real orden de 20 de mayo de 1891 fué con-
cedida á D.a Juana Leonet Alzuri, en concepto de viuda del
capitán de Infanteria D. Trinidad Hurtado de Mendoza, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 833'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonarán
© Ministerio de Defensa
á la interesada por la Delegación de Hacienda de la provin~
cia de la Coruña, interin permanezca en dicho estado, previa
la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
RETIROS
Éxcmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro porin~
útiles, formuladas á favor de" las clases é individnos de tro~
pa comprendidos en la siguiente relación, que principia con
el sargeuto del batallón Cazadores de Mérida Valero Torrén
Peris y termina con el corneta del regimiento In.f~n~ria de
Mallorca Pedro SuñéCerbián,"y hallándose comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nom~
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
dichos individuos el retiro para los puntos que se indican,
con los haberes mensuales que se les señalan, como asimis-
mo el disfrute, fuera de las filas, de las pensiones porcruces á
los que se les consignan, satisfaciéndoseles dichos retiros y
pensiones por las Delegaciones de Hacienda que se mencio-
nan, á partir de las fechas en que dejen de percibir haberes
como expectantes á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,












Retiro mensua.l mensuales de eruces,
q..e ~e les concede que disfru'tanLeyes, y deben conservar Delegaciones de Hacienda
reales decretos
-
fuera de las filas en que se
NO)mRES DE LOS INTERESADOS C,lases Cuerpos á que pertllnecen y reale~ órdenes puntos en que residen consigna el pag-o
que se les apllcan
PeselM Cénts. Pesetas Cénts.
-
--
Villero Torré'Jl Peris•..•••••••••••••• Sllrgento .••• Cazadores de Mérida................. 14 de abril de 1896. 11 25 :t :t Samper de Calands••• Teruel.
Arturo ArtaJ.ejo Fernánilel';.•.••.•••• , Csbo........ Idem de Barcelona.••.••....•..•.••.. 8 de julio de 1860.• 22 50 '1 . 60 Madrid •.•••.•.•••••• Pagaduría de la Juntltde Clases Pasivas.
Enrique .A.rrabal Márquez............ Soldado .•••. Reg. Infantería de la Reina........... 14 de abril de 1896. '1 60 »
"
Arenas ...•.•.•••.••• Granada.
Miguel B'Lesa Jiménell •••.••.••.•••.• Otro........ Gazadores de Mérida•.••.•...•.....•. Idero.............. '1 50
"
» Alcafiilll •.... , •....••• Temel.
Gregario. Cerro Quin'tanilla ••.••••••. Otro........ Reg. Infantería de Oturoba..••.•.•.• ldero.............. '1 60 »
"
Borrsx.•..••.•••• : .•. Albacete.
Rafael JJíaz Fernándes ...•••••••.... Otro ........ ldem de Guadalajara ..........••••.• Idero.............. '1 50 » » Huertos-Vega •••...•. Granada.
José FfJrnández Ohef~............... Otro••.••.•• 3.er reg. de Zapadores Minadores .•... 18de sepbre. de 1836 '1 50 » » Granada............. !dem.
Jotré G-utiérrez Santín. •..•••••••••••. Otro........ Reg. lnfant~ría de Alfonso XIII •...•• 14 de abril de 1896. '1 50 » » 8an Miguel........... Lugo.
Justo Ferrer 1\1ontes. .•••••...•••••.• Otro ••.•..•. Cazadores de Colón núm. 23 •.•••••••• Idero....... : •••••. '1 50 » » Alcalá del Obispo.•••. Huesca.
RufiJ.!o Fernández Sánchez..•.•••..•. Otro ........ Reg. Infantería de la Lealtad •..•.•... Tdem.............. '1 50 » » Alóndiga ............ Guadalajara.
Ped1to Gamell Bosquete. . •.•.••.•••• Otro ........ Batallón de Chiclana ................ Idem............ ;. '1 50 1I ) San Félix del Rincón. Barcelona.
Miguel Gómez Paniagua.•.......•.•. Otro ........ Provisional de Puerto Rico núm. 5 .••• ldem.............. '1 50 1I » Ahi~al. •..•••..•.•••• Oáceres.
COllstllneio Guf.a Tarrega ••.•.•••.•.. Otro........ Reg. Caballería del Rey•.........•••. ldem.............. '1 60 II » Cabanes .••.••....••. Castellón.
Fidel Hidalgo Casado .....•.•...•... Otro .••.•••. Idem Infantería de Granada••...•...• ldero ............. '1 50 » » Guadix ••.••••••.•••• Granada.
Enrique Il(quierdo Navarro .•..••.... Otro •.•••••• Bón. provisional de Puerto Rico núro. (, ldem.............. '1 60 » » Sarrión ••••••••••..•. Teruel.
Carlos Jiménez Gómez••....•...•.••. Otro........ ldem de la Habana ............•••••• 8 de julio de 1860 .. 22 50 '1 50 Parrillas ............ Toledo.
Marcelino Jordana Amau•.•..•••.••. Otro.•.••••• Reg. Infantería de Tetuán•••••....... 14 de abril de 1896. '1 60 » II Sarroca de BeIlera ..•. Lérida.
José Lópe,; Fernández.•.•••..••••••. Otro..•••••• ldem de Burgos ............ , ........ Idem•..•••. , ...•.. '1 50 » » Puteiro.............. Lugo.
Zoilo Martínell Villasallte•.••••..••.. Otro........ Eón. Cazadores de Colón ............. ldero.............. '1 50 » » Villasante .•••••.•..• Burgos.
Francisco Medina López ...•...•.•••. Otro........ Reg. Infantería de Alfonso XIII•••••• ldero.............. 7 50 ) 1I Torrox:••.•••••••.•••. Málaga.
Francisco J'lIurem ~Iirabet .•..•••.••• Otro........ ldem de Navarra •.•......••••••••••. [dero.............. '1 50 1I ) Villafames ..•••....•• CasteJlón.
Juan Norio Soler.................... Otro•.•..••• Provisional de la Habana ••...••..... ti de julio de 1860 •• 22 50 '1 50 Llanas..•.•...•...••. Gerona.
:Manuel Peón Raido•••••..•.•..•..•• Otro•••••••• Idem ...•.•••••..•.•.•..•.••...•••.. ldero.............. 22 50 '1 60 Zos del Rey.......... Coruña.
Juan Pina Pacheco.................. Otro........ Bón. Caz. de Puerto Rico núm. 19 .... Idem............. 22 50 '1 50 Utrera ............... Sevilla.
Doroteo Rivel'& Moreno•••••... '.••.•• Otro........ Reg. Vaballería del Rey.. . .. .. . ... •. 14 de abril de 1896. '1 60 1I ) Gerindote............ Toledo.
.JoBé Ruano Valar ................... Otro........ ldem Infantería de Sevilla.•.......•.• ldem••.••...••..•. '1 60 ) » Fatarella •••.•••••.•. Tarragona•
Manuel Raroírez Ramírez.•••.••..••. Otro .••..•.• Bon. Cazadores de Valladolid núm. 21. ldero.............. '1 60 ll· » Dolar•....•.••..••.• , Granada.
J Ilcinro Suárez García. ...•.•..•.•.••. Voluntario .. Escuadrón movilizado de Mata.nzas.... ldem.............. '1 50 1I II jBerzonade la Zaza (Ma-ípagadUría de la. Juntadrid).. • . . . . . • • . • . • . de Clases PaSIvas.






















RECLUTAMIENTO Y REE:MPLAZO DEL EJÉRCITO
AzcÁRRAGA
Señores Oapitanes generales de Andalucía, Valenda y
Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos que se relacionan á continuación, vecinos de
los puntos que se indican, en solicitud de que se exima del
servicio militar activo á los reclutas que también se expre-
san, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por las comisiones mix-
tas de reclutamiento de las respectivas provincias, se ha ser-
vido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
61
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lECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIEN'rO
AOADEMIAS y OOLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de octubre próximo pasado, promovida por
D.a Adela Romero Doblado, viuda del capitán de Infantería.
D. Oamilo Oarretero Cerdá, en súplica. de que á sus hijos Don
Santos y D. Arturo se les concedan beneficios como huérfa-
nos de militar muerto en campaña, para elingrello y perma·
nencia en las academias del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo dictaminado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido desestimar la petición de la recurrente, por no·
comprobarse que el fallecimiento de su esposo fuera á conse-
cuencia ó de resultas de (]ampaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 5 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Relación que se cita
AZCÁRRAGAMadrid 5 de enero de 1900.
•
VECINDAD
Nombres de los recurrentes Nombres de los reclutas
Pueblo Provincia
Ana Pérez Mateo...•..•.....•.•.••••. Río Gordo••..••••...• Málaga ••••••••. Antonio Durán Pérez.
Vicenta Pascual Martinez .•.......•.• Alcoy.-Calle deSan Mi·
guel núm. 7 ......•• Alicante ...••.•. Enrique Solbes Pascual.
Jorge Amorós Ibars.................. Alfajarin ...•........• Zaragoza....•... Jorge Amorós Ibars .
Manuel Barcos Barcos .....••...•..••• Fago ................. Huesca ...•••••• José Lucas Aznares Barcos.
.
heficio de la redención, no incorporándose á filas al ordenar·
se la concentración de los reclutas á cuyo reemplazo perte-
necen, se ha servido desestimar la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1900.
AzoÁRRAGA
ISeñores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Oataluña.
Relación que se cita
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos que se relacionan á continuación, vecinos de
los puntos que se indican, en solicitud de que le sean devuel·
tas las 1.500 pesetas que depositaron para redimir del servi-
cio militar activo á los reclutas que también se expresan, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta qUQ los interesados hicieron uso del be·
VECINDAD Reemplazo
Nombres de los recurrentes Nombres de lo~ reclutas á que
Pueblo Provincia pertenecen
,
Lorenzo de Frutos Matesanz...••.•. Aldeosancho . Segovia............. Isidoro Frutos Sacristán .••••.•.•• 1897.
Joaquín Vilaplana Plá••..•..••••. Vilovi.. •.•.• Gerona••.•...•..••. Joaquin Vilaplana Plá ...••.•.•••. 1896.
Madrid 5 de enero de 1900. AZOÁRRAGA
AZOÁRRAGA
Oircular. Excmo. Sr.: Hallándose justificado en lo/!! ex- redimir á dichos reclutas del servicio militar activo, en el
pedientes relativos á los reclutas relacionados á continuación, reemplazo indicado, con arreglo á las prescripciones de la
pertenecientes al reemplazo actt!-al y cupos qne se indican, real orden mencionada, quedando en sn virtud los interesa-
que están comprendidos en la real orden de 18 de noviem· dos en la situación de depósito como excedep.tes de cupo.
bre último (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y en su nom- De orden de S. M.lo digo á V. E. para su oonocimíento
bre la Reina Regente del Reino, en vista de las instancias yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
promovidas por los individuos que también se expresan, ha ! Madrid 5 de enero de 1900.
tenido á bien disponer que se devuelvan á los interesados las¡
cantidades que lÍo cada uno se señalan y que depositaron para Señor...









































































l.'UllTOS l.'OR DONDE CUllRJilN CUl.'O
-- -- ....}\mffiRES DE LOS RECLUTAS
RelaC'i6n que Be cita
ProvinciaPueblb
VECINDAD
-----_._-..,.----NOMBRES DE LOS REC"LRRENTES
D. Gregorio Encinas y Hernández Madrid, RomaDones núm~. 3 y 5••........ ,\pab.lo Barrio ~ncina..•... : ....•..... : Alameda, .•........•..• :/ Toledo .
~ Pedro Rodríguez Gonzále¡>; Valmojado IToledo '" Rufino Celest.mo Rodrígllez Serrano ..•. , Valmojado Idem .
Jullán Almorich IlIescaEl•.......•.•...•••.. Sta. Cruz de Mudela ....• , Art~ll'o :\.~lOl'1ch López......•.•.. '" '" Santa Cruz de Mudela : I
José María Pinilla Sánchez Daimiel ! J:sus ~ml11a ;l-Ial'tín ...............•.. DaimieL .............••.
Tiburcio González Parrl'lla Viso del Marqués. . . • . . . . TlbnrclO GonzálE'z Parrilla... • . . . . . . . . Viso del Marqués .
.................. P 11 T . RDomingo Teatino Parra AlbaladeJO.............. ¡a) o eatmo elucio .........•.•..... Albaladejo•...•...•....•
Florentino Segovia Sancho Ciudad ReaL........ !Floren~io~egovia Sánchez Cilldad Real .
Gregario Serrano Alonso. . . . • . . . . . . . . . . . . •. Porzuna................. IGrego:lO S~1'\'ano Alonr;t¡ .•....•.•.... " Porzuna...... : ...•.•..
Francisco Trujillo Villar..............•... Calzada ~e Calatrava..... FranCIsco Trn~iIlo Villar. " .•... , " Calzada de C:llatrava.....
Francisco Relucio Rodríguez ...........•••. AlbaladeJo.............. Lorem;o RelnclO Rodríguez Albadalejo .......••.....
Eusebio Sánchez Jiménez , " •.. , ValdepefiRs.............. ~~lse~l.o Sánchlo'z Jiménez •. , .•.....•. " ValdepefiRs •.•......•...
Dionisio Zamora•..•......•............... Villarrubia. •....•...•.. onll:1!o Zamora Garda Retamoso , ViJlarruhia .
Antonio López Notario Ciudad ReaL........... An~on~o I..óp?z Notario ...........•.•.. Ciudad Real •.......•...
Antonio Merlo y Sánchez V~ldepefias oo... An on;o Merlo y Sánchez; Valdepefifts •.. ~ .
D. Julio Labrafia García " •..• '" PIedrabuena............ ¡D. Jul;o Labrafia y GarCla.. , ., •..... " Piedrabuena ••••.•.•.•••
Victorio Moreno GÓDíez .••.•.•••.••....••• Valdepeftas 'Ciudad Real.. " <~ictr.r.lO l\Ioreno GÓ~(;z...•.....•...... Valdepeñas •.•••••.•.•.. \Ciudad ReaL •..
Francisco Ránchez Ajofrío Romero ...•..... Solana......... .••.•••.. J rsnClSCO Sánchez AJofrío González ...• Solana..•..•••••...•••••
José Pérez FilIol••.••.•..••.....•••••••.. , ValdepefiaB.............. osé Pé~ez Fillol. •..•.•• , .•.•••..•••.. \Taldepefi!\B ..••••.....•.
León Rivero R?drigo .•••••....•.•.....•..• Corral de Calatrava..... . I;eón RIv~ro R?drigo ...••.••••...•.... M.iguelturra ........••.• ,
Vicente VerdeJO del Valle Viso delllIarqués , . "icente \ E'rdeJo del Valle•............ VISO del Mal'qués .
Macario Asensio Roldán..•..•••••••....... Miguelturra............. Macado Asensio Roldán .••••...••..... Miguelturra ....• , •.....•
Juan Pedro Megí& Claro ', Valdppefialil oo. Juan Pedro Megía Caro Valdepeñas .
Antonio Moreno Sánchez••........•...••• , ldem,.................. Antonio Moreno Sáncher. ...•••...•...•. ldem ..........•....•...
Antonio López Serrano. . . . . . • . • . • • . . •. . • .. ldem................... ,Antonio Lóppz Sprrano. . • . . • . . . • . . . . •. ldem......... . ....•...
Antonio Viñas García }'[inguillán••..•.••.. Almodóvllr del Campo... ¡Antonio Vifias Gnrcia Minguillán.· .. '" Almodóvar del Campo ..• ¡ \
Joaquín Zariquiegui Pirulero .• oo ldem................... ,Francisco Zariquiegni Saldafia ldero 1
Pedro.Ballel!t~rosMufioz. ....••......•.••. Membrilla ••.•....•..••. 1 Pedro.Balleste;(;s !I~nfioz.. . . • . • . . • . . • .. Merobl'l11a ...•.....•.... ,
Faustmo Alrmlar Sánchez oo ••• Porzuna•••....••.....•• ' ,FranCISCO Agmlal' SánchE'z .......•.•••. Porzuna................. !
Raimundo Prieto Tardío•••....•.'. ..••..•. , Castellón de Santiago••.. ' Raimundo PriHto Tardío. . • . • . . • • . . . . .. Oastillo de Santiago. . . . . . "
Basilio del Alamo Baltierra oo •• Novés [TOledo•.••..•.. /Basilio del Alamo Valtierra. , .•........ Novés ............••..•. ¡TOledo , ,
Braullo Avila Lozano Torrico ldem oo Cándido Avila :\loreno Torrico Idem ..
Evaristo Pérez C&rl'illo Niguelas Granada Evaristo Pérez Carrillo Nlguelal3 Granada .
Cristóbal Merino Cano Navas de San Juan ¡ ;Juan Merino :t\1ercado .. , Navas de San Juan ..•....
D. Vicente Palazón Sánchez Idem.. Humbert'O Palazón Yebra ......•....... [dem ........•..........
Esteban Castro Arroyo..•....•..••.•...... Fuerte del Rey.......... Esteban Castro Arroyp ..•...••....•... Fuerte del Rey .
D. Juan J086 Rul Fernández•••....•.•..••. Cabra del Sto. Cristo. ... Pedro Rul Gila ...........•.••.. '" .. , Cabra dol Santo Cristo .
Bartolomé :r.10ral Arroyo Jaén.................... B!lI'Íulomé Moral Arroyo .....•......... Tone del Campo •.....•.
An'tonio Latorre Berro•.•••......•.•......• ldem.................. . Antonio Latorre Berro .............••.. Jaén ......•.•......•••..
Ramón Ríos López ,. Pontones Jaén.. , OIayo Ríos Rudríguez Pontones ¡Jaén .
Antonio Pérez Gareía.•.•.•.••••...••••... Alcalá la Real. . . . . . • • • . • Antonio Pérez (jarcia.....•...•..•..... Alcalá la Real ..•..••.•..
D. Antonio Garcfa Angulta Jaén................... Pedro García Jiménez Jaén .
Luis González Gutiérrez ldem................... Luis González Gutjérrez .........•.•... Idem ....•••..•....•.•..
Domingo González Moreno Navas de San Juan....... Juan José Olivares Ahuansa ..•...•.•.. Navas de Han Juan .
Antonio Castillo Hidslgo Jaén.................... Manuel Ctlstillo Pefialver Castillo Locubin .
Pedro Fernández Montesinos..••.•.••...••• Torres.................. Pedro Fernández Montesinos.....•••.. , Torres ..••..•..•....•.•.
.Tosé Garcta Castillo .••••••.•...•••.••..••• Almería ( José G.areta Castillo •..•..•....•....... S~n~af~ .•.•••.•.•..•••.. /
Rodrigo Alcocer Pérez Nacimiento............. Victoriano Alcocer García ...••..••.... NacimIento ..••••.••••..
Telesforo l!'nentesGutiérrez ..•....••.••.••. ldem................... Telesforo Fuentes Carretero •..•.•.••••. ldem .....•••.••.•.••••
D. Doroingo Martín Sánchez•.•..•••...•.. ' Huércal Overa•...•..... ',AlmeríB' •••.•. Vicente Martínez Carrasco....•........ Huércal ove.ra •••.••.••• ,Almerfa.
» Mariano Ramón Marquez González Gergal.................. Fadrique Márquez Gea Gerga1. .
» Rafael Soria Puertas..•.•••...••••.•••••• Almerfa................. Rafael Soria López......••...•.. " •... Almeda•.••.•••.••.•.••.














~D. Rafael Mendicuti Hidalgo ·18anltícar.•...... , ' ~ l'Rafael Mendicuti Hidalgo, : ; .. Sanlúcar ) (
) Joaquín Poget Ortembach Cádiz 'Cád' Joaquín Pllget Ortembach ., .. Cádiz Oádi ,
Sebastián Zamudio Ortega Seten~I. í IZ S,ebastlán Z~mudio Ortega Seten~l. , z ¡
Ramón Sánchez Alcoba AlgeclIas ) Ramón SánchezAJcoba AlgeClras ) \
Bamón Gasch Monfoit ...........•....•... Chodos.................. Ramón Gasch Monfort .. , ' Chodos ..........•.••.•.
Julio Milián Loscos oo Morella................. Julio Miliá.n Loscos Moralla .
Vicente Mirabet Segarra Castellón. Vicente Mirabet Segarrn Cnstellón .
Miguel Tena Tena , Villnfranca del Cil1. . . . . . Miguel Tena Tena , " ., VllIafi'nllca del Cid .
Vicente Roca Herrero :Calldier................. Fernando RLca Solsona Cundie!. ..
Manuel Segarra Mas .••.••.•..... , .....•...Alvocacer................ Manuel Saglll'l'll Mas.•.....•.....•..... Alvocacer .......•...•...
Joaquín Aparici Saguer.. '" ., ., .•........ , Chodos................. . Joaquín Aparici Seguer•. ' •. . . . .. . .... ('hados•.•.......•.......
Antonio Peris Vicerit...•.........•........ ¡Nulas : Autonio Perls Vicent , ..•.••... , .. " Nules, , .•.......... ,
Manuel Ferrer Amela Morella.. ..Manuel Ferrf:r Amel!! oo Morella .
Juan Herrerías Cubero••........••........ ;Alcudia de Veo Castellón ~Jnan Herrerías Cubero ..•••••......... Alcudia de Veo•..•.... ,. \Oastellón...•..
Vicente Vellés Ariñooo CaBtellón IViC~l1te Vellés Arifio , Castellóp .
Ámbrosio Andrés Casanova , Vall de Usó. Ambl'o&io Andrés Casanova..••.•....•. Vall de Usó .
Salvador Adell Guimerá•••..•...•......... MorelJa................. SaI"Vadoi' Adell Guimel'á ...••.......... Morella .
José Martf AdeIl. )dem................... José Marií Aclel!. :dem .
Manuel Martínez Vives '" '" ,Benlloch.......... . . . . . . Maullel Mlll'tinez Vi'l'es...•............ Benlil;ch•.......... · .
José Sabllt~r Oa~afies•....••............ " More.lla................. IJosé SAbat~r O~mafies.........•...... ' ;}Iore.lla......•.....• · .
Juan Savorlt OlIver •.•.•..••.............. Rurnana................ I Juan Savorlt OlIvero ...••....•.......•. BUl'flana .....•....•.•..
Franco Salvador Gozalvo •............... '. .. VHlafamés.............. ' Julio Slllvador Pustor , Villafamés .............•
José Querol GarceHer Morella / I José Qnerol OarcelJer Morella .
José Morera Trull. • • •• • • • • . . . . . . . . • . . . • .. Barcel.,ona.. J afié :YIorera Pnlgdelli'1'01. ..........•.. Barcelona .•.•••.••......
Mariano Inglés Damunt ",•......... Badalona. •.•.•... .. Mal·tíu Inglé~ Bllsquet Rmlnlona ......••.•.....
Juan Quer Guel '" '" Barcelona............... Juan Que!' Gue!. ......•.......••...... Barcelona .
Joaquín Borrelleras Gras Idem................... Joaquín Borrelleras Gras , Ideul. , .
José Forns Sansó Oaldas de Montbuy. Jo~é Foms f'ansó Galllas de l\lontbuy ..
D.a Francisca Fuste Llonart ••.•........•... Badalona.. ....•...•.... JUlln Pnigdneta Fuste ....•........... ' BRdaloDll ..••..••....•..
1'edro 0011 Ros .•.•.•••...•.. , •.......... Barcelona............... Pedro Coll Ros ...............•.•.•... Bo.l'eeiona.....•.....•...
Franco Raich Nicasit' Molins................. Fraur.isco Rllic11 NicllSio lIIoliDs ..........•.•.••..
José Jover Oabané Barcelona............... ¡JOSé Jl,lVer Cabané Ca,net de Mllr .
Ramón Vidal Coll .•......•..•...... ' ....• Idem... .....••.. .... .. . Ramón Vidal Coll. ...•...•............ B,ueelona..•...•........
Amador Vifiol!>s Oreus....•...•..•........ Idem.......... . • . •. . . . . Amaoor Viñolas Crene ..•..•..•....... Idem ..•.......••.•......
Antonio Latorre Serrate...........•....... Idero................... Antollio Latorre Serr"te.•....•••....... Idem. . . •.• . ... , ••..••.
Erne¡lto J03é Solá....•.•.•.•...•••.•..•... 1dem................... Erneeto José SoJá Idem ...••..•. , ••• , •••.•
Miguel Fot Seré Vilar•...............•.... Idem................... .:YIiguel Fot Seré \Tilar , •....•.•. Idem '••....
Miguel Torra Blaeh•.•.....•.••.....•... " [dem................... Miguel Torra Blach ' . . . . • . • •. lciem. " ' .......•.......
Casimtro 8an Martín Oasarramonlt ..•.... '. Vich................... Barcelona•..... \C~.siIlliro Sltn lUal'tín Cusltl'!'amona. . . . .. Vich. . ............•..•. \Barcelona ••.••.
Juan Pinos Ferrar, ....•................ " Barcelona.........• '.. :. . Juanl'ino Ft'l'l'er •........ , •.•......... Barcelona ....•...•..••.
Luis Ooma Cros ..•••..•..••••.•...... , '" 1dem................... Luis COllU\ CrOf! ......•.............•. IdE'm .
José Camps Ooll ...•. , ..•.•••.•••.......... 1dem................... José Camps Coll .......•.....•.••..... ~d.em,....•..............
José Buxeras Bultó 1dem................... Jor,é Enzerns Bultó ; ldem ..
Luis Noguera Guitart•..•••...•...•••...... Idem................... LuIs Nogllp.ra Gllitart Il1em , ••••.•.•••.
J,orenzo Macía Punte , Idem................... LorE'nzo l'tlacía Punte , Vich , ••..
Praneisco Urpi Gelabert.•... : •...•...•.... San Justo Desvern....... Fran<Jlsco Ul'pí Gelabel't .......•.•...•. San Justo Desvem •••.•..
José Roca Romero.••• ~ .•••••...•....•..... Barcelona....... ..•...•. José Roca Romero ...•.••••....•. , .••.• Barcelona ••••••.••..•..•
Antonio Riva Pedrech : ..•........ Idem....... ..•• Antonio Riva Ped,·ech ...••.......•.... ldem .
Pedro Parramón Rovira ........••......... Idem •..••..••.•........ ' Pedro .Pnrl'am( n Rovil'a ...•....•.•..•. Piel'a ..•........•••..•..
Pedro Costa Oaples .••••...•...••••..•..•. ,Badalona : Arturo Costa Fonol! .......•..••••••••. Badalona •.•••..•••••••.
Francisco Nimbó Llansó .•.••.....••.....•. 1dem••••••••.•••.•••..• : José Niu,bó Mongay..••...••••.••..•.. Idem .....•.•...•.••••.•.
Antonio Giralt Mongay••.•..•............. Idem. ..•••••.••.••.•... Antonio Giralt Mongay ...••••.•....... 1dem .........•...•.....
Jerónimo Vives.Ca!casona: [dem , \Fr~ncisco Vives Rllventós••...••.•..... 1dem .•..••..•..•• , ••, ••
Felipe Durán LlIb1'l•••••..•.•.•.•.•.•.••.. 1dem................... Jaime Durán Valle ...•.•••••••••••.•.. Idem •.•••••••••••••••••
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Beverillo Delso Calabia " .•••..IGo'l:nago .• , •••.•.••••... lLogrofio .••..•. Antonio Delso Martínez.•.•..... : " Oornago ..•.••..•••••..• Logroño ..••••.
AntonIo de Quesada Yáfiez &mtander•...••••.•..... Santander.•'•... Antonio Quesada Pérez Oosio .......•. , Santander..•.•.••••••.•. Santander•••.••
Balbino Molinnevo Gutiérrez Yodio .•......••....••.. Alava Marcos ~10linuevo Montljo Yodio ...•• , Alava .
Francisco Ruiz Clavijo Martínezo Rivaflecha Logrofio Francisco Ruiz Clavijo Martinez. , .••.. , Rivaflecha .•.•.••..•••.. Logrofio ..•....
Di:~~e.~~~~~~~.~~.~~.~~~'~~.~ ~~r~~.~~l. :~~ Vitoriá............. Alan..•...... ~ Di~~~:~~~~~~~~.~~ ~~~~r~~.~~.é.r~~. ~.1I~ Vitoria , .••.• , Alava .
Vi-cente Cufindo 8aldaffa, ....••....•..••... Cubillo del Campo.....•. Burgos ....••.. /Teodoro Cuñado González.........•••. Oubillo del Oampo ...•••• Burgos•..•• , ••.
:Florencio M&rtínez de Pueyo •.••••..• 000 ••• Cabezón de oamal'Os .•... \ ¡FIorenCiO :}Iartínez del Pueyo••........ Oa,bezón de Oameros .. , .,
,Angel Ochoa.Marín Cervera del do Alhama.. AngelOchoa Marin Oel'vera del Rlo Alhama ..
Nioolás MartínezLépez Lumbreras L ñ Pedro Martínez Codeso , .• , •.••.. Lumbreras '~Logroño
Pedro Call1.vía Ridoruejo Cornago................ ogro o.•...•. Francisco Calavia León •.•.•••.. , •.•.. Oornngo... ..•.• ...•• •.. . .••.•.
Illidora M'3l'tínez y Martín¡;z O< ••• San Román de Oameros.. José Sáenz Jlriartínez.. ••...••.••....•. San Román de Cameros .
D. Joaquín Ambrosio Palacios•••.•.•...... Alfaro .... " .. . .• . .. . . .• Juan Palacios López Montenegro ..•..•. Alfaro ••••.•..••••......
Salvador Gúyanes Melgarejo ..,.•.••........ Oviedo ..••.•.•..•..•... IOviedo•.•.•.•. ¡salvador Goyanes Melgarejo•. , .....•.. Oviado•••••..••...•...•. OviedO 1
.José Diego Herrera••..•....•.•..•••..•.... Pifiuel. .........••.••••• l ' Vicente Diego Martín.•.••............. Pifinel,................. ¡
'CreBcente GutIt.rrez Ares o. . . .. Cotanes dell\1onte (Z Orescente Gutiérrez Arés ..•• ',' . . • • . . . •. Ootanes del Monte. • . • . .. Zamora
m. Agustín debl. Granja Alares Aspariegos ( amora ...•.... Felipe Jesús de la Granja Oasado " Aspariegos.............. . .
,José 'Hidalgo Gil o Benavente ] José Hidalgo Gil. .. , Fresno de la Polvorosa .
::ApoliJ.lar Priéto Villarramiel. lPalencia IEutilI:.iO Prieto Alonso Villal'l'amiel ¡Palencia r
"Frllnelsco Torres Conde •...•.•.•• _ , puentesampayo.......•.•/ Franclsco Torres Oonde..• , .....••.•'. .• puente-Sampayo ••••...••¡ I
-José'Tol1l'is Vázquez , ....•..... Villanueva de Arosa..... José Touris Vázquez...........•..•..• Villanueva dEl Arosa .•..•
Mannel Ferr:ández Gómez......••......... Pontevedra. .•..... .•.• Manuel Fernández Gómez..•...••...•.. Lavadores•..............
'Beneroso Barciela Barciela..•... , •.•.....• o Idem................... Generoso Barciela Bareiela .•....•.•.•.. Idem.....••.. , .•••......
·JesÚs Porto'{hto••••...•...••••. _•....•• ,. Cuntis •..••..•. ,........ Jesús Porto-Coto ..•...••.•••. , ...•.•.• Ountis ..••.•..•....•..•.
)Francisco ~t.:ig Martín~z Pontevedra \'pontevedra Francisco ~,::ig Martín~z..........•.... Lavadores•• , .....••... 'j.
'Manuel' Qumones Perena _..•...... Idem :.............. Manuel Ql11nones Perena..••....•....•• Redondel~............... I
ILeopoldo Lombá Alvarez Lo. Guardla............. Leopoldo Lombá Alvarez .•.•....•..•.. La GuardIa .......•...•.
José Alvarez Domínguez Pontevedra. • ...•....•.. José Alvarez Domínguez Idem .
'Enrique García Graña Cotovad................. Enrique García Graña Ootovad .
:Ramón'Gon2ález Gonr.ález _.....•... Pontevedra.............. Ramón González González.•........... La GuaI'dia••....•...•.
A!Dad?r López. Cerd~ira Chavín , ILugo A?Jador López.Cerde~ra Vivero ¡Lugo .• · •• ·····1
'Vngiho Tenrelro ArIas Corufia. Vngilio Tenreno Arlas •..•.••.••...••. oorufía ~ ~
Manuel Rodríguez Cambón fdem Oorufia•.•..... José Rodríguez Balboa Oal'ball!>, Oorutia •.•..••.
Victoriano GarcíaFernández••...•••..•..•. Idem................... Victoriano García l!'ernández.. ..••.... Idem•......•..........
Pri~itivoRodríguez Sanjurjo Orense Orense Prh:!?-itivo Rodríguez Sanjurjo Orense ¡orense...••.•.. ,.
.JulIán Carro Pérez Jaramontanos •..•....•.. Zamora ..•.••.. Marlano Oarro Alonso ..•..••.......•.• Jaramontanos•••........ Zamora ......••
D. Luis de Vereterra Estrada Ovledo Oviedo Luis Vereterra Polo Oviedo Oviedo ••..•••.
Jaime Roselló BibilonL Palma : Jaime Rosel1ó Bibiloni palma / 1
Gabri~l Alsina ~ateu.....•..••.•.•..•..•.. Inca.•.......•......•. , • . Gabriel Alsina. :Mateu " . , ••. Inca '......•
FranCISCO Bomnln MIrO Palma. ••....•...•.....• Joaquín Bomnlu Bomnin •..••..••••... Palma •••.•........•....
..D. Miguel Martoren Capó ldem................... Bartolomé Martorell Gamundi. Selva .
Bal'tolomé Simonet Busquets AJaro................... Miguel Simonet Homar .....•..••....•• Palma .
D.a Juana Alemany PascuaL Palma Baleares Pedro Alemany Alemany ldem.•••............... ,Baleares \
.A-guatín Buades Montaner••.•.•.••.....•.. Idem................... Agustín Ruades Rouset••..••...•..•... Idem.. ; ............••...
D:a Josefa Salvá Femenía.•••.•..••...•.... Idem................... ' Francisco Moya Salvá••..••••..•...••. Idem ••..••••••••••••...
,Juan 0011 Ripoll ••• _••••.•••••....••....•. Soller................... Pedro 0011 Mas .....•..........•.•.•.• Soller .......•...•.•.•.•.
Ped,ro Busquete••••••.••...•..•••.....•.•. Palma.................. Vicente Busquets Frau•.•••...••••..•• Palma., .•••••.••.•..••.•
Pablo 'Terrer Noguera Soller '. . .•.•.. .. . .. ,Juan Morell Ripoll•..•.•••.•.•.•••.•.• Soller••.. ,.••..•..•...... ,
oGinés Garc!a GarcÍll..•••.••• , .• ..1 Huércal Overa...•••....• ¡Almería •••••• 'IGinés (tarcía Garcfa , .•... Huércal Overa \Almería .
D. BenIto León Paredes Hernando.•••..•.. Oádiz, comte. del reg. Inf.& de Pavía ••••.. D. Emilio Paredes Rivera .•...•..••••.. Cádlz•..•.••.•.••..•.... Oádiz•.••••...•
, Calix:to Berea Narváez .•....•••.••••..•. Cádiz...•..••••••••.•••. \OádiZ.••••••••. »Oalixto Berea Narváez•••...••••.••• Idem Idem ..•••....•
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Madrid /) de enero de 1900. Azc.ÁlmAGA.
D. O;nÚIn. Ó 9 enero 1900 65
SEOCIÓN DE ASUN'rOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de la Guardia Civil Don
José Menéndez Ossorio la cruz de la referida Orden, con la ano .
tigüedad de 28 de abril de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.








El educando de música del regimiento Infanteria de San
Fernando núm. 11 Miguel Inglés Blanco, pasará á prestar sus
servicios en igual clase al regimiento de Galicia núm. 19, Y
el de este último cuerpo Benigno Gil Pérez, pasará á conti-
nuarlos al de San Fernando núm. 11, verificándose las co-
lTespondientes altas y bajas en la revista próxima del mes
de febrero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de enero
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
E11rique Ooríés
Señor.••••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y quinta
, regiones.
P ARTE NO OFICIAL
COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 8 del corriente, de nueve y media á once de la mafíana, dará principio por esta Inspección el pago de asignaciones correspondiente al
mes de diciembre último, de los sefíoresjejes, uficiales y tropa de Filipina8,1)e~·teneciente8 á la comisión de selección del material de guerra
y prisioneros, en los días y por el orden que á continuación se expresan:
Recluta voluntaria de Filipinas ..•........•.






LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
NOTA IMPORTANTE.-Los jefes de los CUerpos y Depósito de embarque de Barcelona, darán principio al pago de asignaciones de dicho personal, el día
que lo verifique esta Comisión.
Madrid 5 de enero de 1900.-El General Inspector, Oalixío Amarelle.







D. O. núm. 5
..
OBRAS EN YENTA EN LA ADIINISTRACION DEL -DIARIO OFICIAL· Y-COUCCION LEGISLAIIV!-
., 0'11101 ped!dol 1w1 4e cU.rlg!ue al Admb1lat1'ldof.
x...::IDG:J:I!Jx...A.CU:~:N"
Del afio 1875, tolIlO 1.° y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1877, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.° Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 Y:i898, á 5 pesetas cada uno. " ."
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deswn adquirir toda ó parte d&:aa LegislaciÓ'Ja puplica~,
podrán hacerlo abonando 1) pesetas mensuales.
Diario OjifYial ó pliego de:LegislafYifm que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las mbscrlpciones particulares podrán haeel"Sfl en la fOl'll18 ¡lgulente: "
1.11 A la OoZecci6n LegtslaUfIa, al precio de .2 pesetas trimestre, Y BU alta será precisamente en primero de afto.
2.& Al Diarto OfeiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trlmestre~
S.II Al Diario Oficial y Ooleccifwt Legislatifla, al ídem de 6 íd. íd.• Ysu alta al JJiario OjkíaZ en cualquier lIi.. .
mestre y á la Ooleccitm Zegislat$fla en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alta,
"dentro de este período.
Oon la Legis14eSlm corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la. atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y Oo'leccVm ügjslatifla.
-
DEPOSITO DE LA GUERRA
a.lOlJ "De...,. .e e.te E••••leelmlen1o .ekaceJII ..... elue .e lmpr..., e....." "1*.......ul...... p."& 1.. eue..... "1.e¡te••e.el••
" .el Elérel", á ,reel•• ee.n• .to•••
CA.TALOGO DE LA.S OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES
,.
En esoala de 1 por. 100.000.-":Precio: UNA peseta ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
3n esoala. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-l'reoio: 4 pesetas ejempla.r.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO !nEGLAMEN'1'O TÁCTICO DÉ INFA:NTE:aíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado (jon gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lotendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
© Ministerio de Defensa
.:~ ---_,_"loe~!B4I¡e.·'EE----
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlES
DEL ARMA DE INFANTERIA
679 enero 1900
MANUAL- REGLAMENTARIO PAlU LAS CLASES DE TROPA
'\I?'OMOS I Y II
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á .lo~ nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
. Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publiquElla tercera de
conformidad con el ~nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2. 0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
_----""'~_~J--------------------------------------------
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZAD*"S CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
,~ ,
3,· EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPItENDE: Obliga.ciones de todas las. clases, Ordenes generales pa.ra. oRoiales, Honores '1 tra.ta:mieutos militares
Servioio de gua.rnio~ón '1 Servioio interior de IOlJ Cuerpos de infa.ntería. '1 de oaba.llería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las AcadeDrlas militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil Y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada., es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada. á
.provincias.
." Itegistro seneral .para la oontabilida.d det fondo de remonta de los ouerpos. de Infantería .....













Reglamento para las Cajas de recluta, ,"probado por. re"'l orden
de 20 de febre!o de 1879, , •... , 1
I·18m ele contn.l!ll1dad (pallcl.e), af,o JR~í, 1\ tilmas. 15
Id!"lll 'l~ e.lWIlCHoUed paro. eleclar:t", ('U ,!<-¡ilüLiva, la utilidad ó
JUut1lldad de 108.1ndividuos de la clase de tropa del Ejérci-
to 9.ue se hallen en el servicio mUitar, aprobado por real
dorden de 1.0 de febrer!> de 1879............................... 1
1 em de hOll1'itale~mihtares...................... 1
()ódlgos y Leyes
Código de Justicia mllitar vigente de 1890 :
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septi"mbre de 1886 .
Idem d.. pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 , , ..
Idem de los.Tri):>nnales de guerra de 10 de marzO de 1884.••.L~yes ConstItutlva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
G~~ere.ly Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
llulltares, anotados con sus modificaciones y R.claracionea
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo 1el ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-












Hojas de estadística crlm.inal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Licencias absolu~,!,spor cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para las CaJas deE,oluta ("1100), .
Idem para reQlUtu 6n. 'to y condicionaJas (el 100) .
ldem para situación de ncia ilimitada y de reserva activa
d(el100) ..
1 em para id.em de 2.- reserva (e1100) .
Para. la eontablIldlUl de loe ellerlloli del Ejéreli.
. Libreía (Í,> habUitado i\f';' ... ..... ... .. .... ..... ... ... . 3
Libro de c.Ja. : ;.......................... ,(
i~:: t c'lent&s de cauddes , ·i··: .... ·.. ·.. ···· .. ··· .... ·· 1
'ld ~ ~........................... 3 líll
~~a7o~•••• , •••••• , •••••••••••,.......... ••••• ••• ••• "







































(1) Corresponden á los tomos n, ln, IV, V, VI, VIT, VITI, IX y:X: de la HU-
torio. de la guerl'a de 1... Indenendencia, que publicil. el Exemo. Sr. General
D. José Góma:¡ de Arteche; "ios podidos se sirven en este Establecimíento














Hojas publiea.das, cada una ..
1
ldem.-Id. do la id. de Pinal' del R~o. esc&la.---, en dos ho-
250.000
jn.s (estampado en colores) ooi .. ••
Idem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores) .
FiHpinüs.-Carta itineraria .de la isla da Luzón, escalas
1 .
---, en cuatro hojtts, con un plano de la poblaCIón de
500.000
Manila ·•· •.. ••• ••
, 1
Cuba.-l1apa. general de la isla, eSCala. - en cuatro
. 500.:9~0
hOJas ............................................ •r... •••• ••••••••,.....
Idem. - Pllmo de la provincia de Puerto' l'r1ncipe, espala
-, en dos hojna (estamIlado en colores) .
1275.000 .
1
Idem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
250.000
jas (estampado en colores) i ·
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala-,en una hoj&
200.000
(estamIlado en colores) ..
Idem.-Id. de la. íd. de la Haba.na., escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado cn colores) ..
100.O(){}
MAPAS
VISTAS PA.NORÁllICA.S DlIi LA. GUERRA. CA.RLIlIU, "eprodt!CidM
por medio de lajototi:pia, que il«8tran la cNa1'1'acióil militar de la
guerra carlista>, y SOll las iiguielltes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de ;r¡\,tiva;
cada lUla de ellas " i
Oataluña.-Berga, Berga (bis),llesalú, Castellar del ~uch Cas-
tellfu1lit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡:;cerda SIl.:&
Esteban de Ba.s, y Seo de Urgel; cada una de e118F· .... ..... 2
lfol'te.-Batalla de :Montejurra, Batalla de Oricain, };lttlllla de
Treviúo;!.Ca.stro-Urdiales, Collado de ~·tesiaga, EUzondo,
Estilla, Guetaria, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peüas de Izartea, r,umbicr, :'.lañaria, :'.lonte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo,
Puerto dp. Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza,
Tolosa, Valle de Glloldames, Valle de Somorrostro, Valle de
Somorrostro (1.1s), Valle de SOIluerta y Altura de las Muñe-
cas, y Vera; cada una de ellas............................... 2
Por colecciones completll.5 de las referentes á cll.da uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cata.luña. y Norte, una
viBta .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56.... 4.2
Idem sueltas.. •• ••• . . • . •• ••. •• . . •• . •.. . •• ••... ••• •••• ••.. ...... 1
~
1:"'. Punto
S. f: Partea de p!D~inci& que comprenden que slrvi6 de centro
~ ;;;' en loa lrabajos
~1------------------1-----'----
llapa. militar itine..ario de España en tres eolo..es.
8il Salamanca. y Zamora : · .. Salamanca.
14 Zamora Valladolid, Segavia, A-vi!a y Salamanca.• Medina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria. Gua.dalaja·ra, Madrid y
Segovia Segovia.
00 Zaragoza, Teruel, Guada.lll.jara. y Soria .•.••.•••••• Ca~atayud.
8'1 Zaragoza Huesca, Teruel y Ta.rragona HiJar.
44 SalamanÓ&, Avila, Segovia, :Madrid, ToledO y Cá-
ceres ' • • . .. Avila.
4ú Madrid Sego-via, Guadalajara·, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca. y Valencia Cuenca.
4,7 Castellón, Ternel y Cuenca , ••••••••••••.•• , •••• ClIBtellón de la Plana.
48 Castellón y Tarrllgona Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cáeeres y Bae.ajoz •••••••.•• 'l'alavera de 111 Reina.¡,r. Toledo, Cuenca, Ciudad Halll y Mlldrid.•.••••••••. Toledo.
66 Cuenca Valencia y Albaceto .•••••.••••••••••••••• La :Roda.
57 Valencia, Cnstollón y Ternol••••••••••••••••••••••• Vttlencia.
64 Badajoz, Cindad l~"al y Códobll.•••••••••••••••.•• .Almad6n.
06 CÍ11dlld Itoal, .Albacoto y Jaén Ciudad Renl.
66 Albacote, Ciudad Real, JMn y Murcia .Albe.cate.
67 Vlll(mcia, Aucaute1.Albacete y Murcia... .. .. .Alicante.76 Murcia, Albacete, lmería, Granada y Jaén••••••• Lorca.
92 Si¡,'l1oS eonvencionales.
Atlas de la guerrll de Africa , • •.. • .. .. • . .. .. • 25
,{dem de la de la Iudependcncia, l.' entregtt............. t 6[dem id. 2.a id......................... 6
ldcm id. 3.' id ·............. 2
Idemid.4.• id ' .•4O ,4
Idem id. 5.' id ;,(lr ' . 6
ldemid. 6.' id :,'. 8
Idemid. 7.• id ~t "". 4
ldem id. 8.' id.. .'. 5






































Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mll.yor del Ejér-
cito .
Contrlltos celebrados con las eompaüias <le ferrocarriles •..•••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del ES-
tado M!lyor en paz y en guerra, tomos I y II. •••••••••••••••.
El Dibujante militll.r .
Estu(l1o do las conservas alimenticias ••••..•••••••...•.•••••••
:Estudio Robre la resistoncill y estabilidad de los ediflcios so-
mMidos á huracanes y terremoto!, :¡Jor el general Cerero ••••
Guorrns irregulnres, por J. r. Chucón (2 tomos)...•••.••••••••••
Nnrración militar do la guerrl\ carlistn de 1869 a17G, que consta
do 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, c!lde. uno de éstos.
Relnoión de los puntos de etapa anIlloS marcll!ls ordinarias de
1/1.5 tropas ..
Ob..all va..las
liases para el inl!'1'eso en aCfldelIlias militares ••••••••••••.••••
Ii1strucci(,nes coml'lemcllta.rjns del rl'glnmcnto de grandes
maniobras ~ ejercieios prepnrtttorios .
Idem y cartllltt pa':alos ejcr<.:icios de ori<'utflción ..
Iustrucciones pll!a los ejercicios téCnicos conlbinados •••••••••
Idcm l¡al'a los iclcm de marchas .
Idem para los idem de castrametación .•.••• , ., ••••••.••.••••.
Idem llara los ejercicios técnicos de Administración Militar ••
Idem para1lu'nseñanza técniell. en las expe~ieneil\sy p~ú.cticns
de SRnidnd :Militn~ ..
l,lem para la enseñanza del ti~o con carga reducida.•.•••.•••••
ldem para la preservación del cólera ..
.Idem para trnbajo~ de campo .
Idem provisionales Illl.ra el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, emp~eo y destrucción de la dinamita•••.••••.•.••
Progn¡m.a¡¡ pllr <ftte ha de regirse' el primer ejercicio para. las
o¡:>Ol1cionCJl ~ ingreso en el Cuerpo Juridico Militar•.•.••••
Estadísttea y legislación
Anuario militar de España de 1899 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
d1.llposiciones posteriores hasta. 1.° de Julio de 1891 ..
llle¡;noria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos J, II, (1) IV y VI, cada uno .
Idem id. V Y Vil, ..ada uno , .
Idem id. vrn ..
Idemid. IX ..
Idemid.X ..
Idem id. XI, Xli Y Xlil, cada uno ..
Idem id. XIV , ..
Idem id. XV .
Idero id. XVI YXVII .
Idem id. XVIII .
Idemid. XIX' .
Idemid.XX .
ldero id. XXI ..
ldero id. XXlI '" .
Idem id. XXIII " .
InstrueeJones
(1) El tomo nI Ile 1laUa a¡ottl<lo
Táctica de Irifanterf.a
Tomo l.o-Instrucción del recluta y sus apéndices..•.••..•.•••
Tomo 2.0-Idem de sección y compañia ..
Tomo 3.o-Idem de batallón .
Apéndice alidem id .
Instrucción de brigada y reg:lmiento •••..•• , .••••••.••••• " •••
Tdctíca de Oaballería
liases de la instrucción .
Instrucción del recluta á. pie y á cab.Ho , ..
Bases de la instrucción de sección y escuadrón••••••••••.•.•.•
Idem de regimi<mto .
Idem de brigada y división ..
Reg1."mclltb de las música¡ y charangas aprobado por real 0:0-
Id
ilen de " oe agosto de 1875 •••..••••.• : , .
em de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
I
iide:ro de diciembre de 18S9 .
em de la Orden de San Fetllnlldo aprobado por real orden
¡le l~ de marzo de 1866 .' ..
Idem e la real y nillitar Orden de San Herme.negildo .•••••• ,
Idem provisiontl.l de remonta .
Idem ~l:OVisi()nalde tiro (R. O. 11 enero 1887) .
Idellt e tuo (2.
a liarte) ..
e.m. pMael reemIllazo Y reserva delx.'jóreito decretado en itA
'f..dde eneI'O de 1~S? o ~ •• : 6 .
em. para el reg¡men de las bibliotecas•••••••••••... " •.••••i~em del regimiento de Pontonero!, 4 tomoero 1882) •...••••.•
I
dem para la revista de Comisario '" .
cm parll. el servicio de cll1Ilpaiía (R. O. 5 enero 1882) •..•.•••
Idem de transIlorres militares por ferrocarril aprobado por
:R. D. dc 24 de marzo de 1891 y anotado con lali modülC!t-
., ciolnes hasta noviembre de 1896 .
."eg a·mento para el servicio sanitario de campaña.... • .
Idem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
zas de Atrica " ••
ldeIl:l para las prácticas y calificación definitiva. de los oficia.-
les aluIll;n~sde la. Escuela Superior de Gue:rra. , .
ldem. IlroVlslonal para. el detall y régimen interior de los cUer~
pos delEjército, a.probado porRo O. de 1.° de julio de 1896...
Regla.mentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad Ilor pérdidas ó inutilidad de armam,mto
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército'
aprobados POJ, R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrii
de 1895, amphados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-
natia Militar '" .
..
© Ministerio de Defensa
